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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ СТРУКТУРЫ СИНЕГО 
ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ InGaN/GaN В ПРОГРАММНОМ 
КОМПЛЕКСЕ COMSOL MULTIPHYSICS 
 
Исследован процесс моделирования светодиодов синего диапазона и 
корреляция полученных результатов с экспериментом. 
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The process of modeling the LEDs of the blue spectrum of radiation was 
been investigated, and the correlation of results with experiment. 
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Продемонстрирована возможность моделирования и оценки 
параметров полупроводниковой структуры на основе полупроводниковых 
соединений AlGaN и InGaN. Моделирование полупроводниковой структуры, 
поскольку она является латерально инвариантной, происходит с 
использованием одномерного отрезка по оси z. Для моделирования 
структуры светоизлучающего диода используестся его активная область, 
образованная двумя барьерными слоями в 150 нм: n-типа Al0.15Ga0.85N и p-
типа Al0.15Ga0.85N, между которыми находится 5 нм излучающий слой 
In0.06Ga0.94N. В данной работе получены корреляции вольт-амперной 
характеристики, спектральной и мощностной характеристики моделируемого 
и реального устройства. 
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